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田ほか, 2000; 久保田, 2004）に加え、今回、これまで
に実験所関係者や利用者などにより撮影された2種を
含め、和名のあいうえお順に計6種を紹介する（図1–4）。 
ジムグリ Elaphe conspicillata (Boie)（図 1） 
図書館の西側の壁面で座安佑奈氏が 2013 年 10
月 3日に生体を発見・撮影。体長は約 20 cm。幼蛇。 
シロマダラDinodon orientale（Hilgendorf）（図 2） 
楽学荘前で安岡法子氏が 2015年 7月 30日に発
見・撮影。体長 51 cm。成蛇の死亡個体。 
ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides 
(Schlegel) 
ニホントカゲ Plestiodon japonicus (Peters) 
ニホンマムシ Gloydius blomhoffii (Boie)（図 3） 
北浜出口の門前で 2014年 4月 25日に頭部を切
断され死亡を久保田が発見・撮影。体長は約 20 cm。 
ニホンヤモリ Gekko japonicus (Duméril & 
Bibron)（図 4） 































































 図 1. ジムグリ（生体）。 
図 3. ニホンマムシ（死体）。 
図 2. シロマダラ（死体）。 
図 4. ニホンヤモリ（生体）。 
図 5. 番所崎先端のアオダイショウ Elaphe 
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